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Abstract. Proposed list of common names for Catalan butterflies. Despite the increased interest in but-
terflies in Catalonia in recent years, the lack of common names for the vast majority of species represents 
an obstacle for many people and hampers the spread of the understanding of these insects in the media. 
This works consists of a proposal for common names for all of the butterfly species found in Catalonia 
and in Catalan-speaking areas. The names were decided upon by a commission of experts from the Grano-
llers Natural History Museum and the Catalan Lepidopterological Society and wherever possible the few 
 existing names that do exist have been maintained. The new names have been adapted from closely related 
languages or reflect a distinctive feature, morphological or ecological, of the species in question. In some 
cases a synonym is also suggested. The aim of this proposal is to establish a reference list of names for all 
Catalan butterflies that will help popularize the study of these insects in many different sectors of society.
Resum. Malgrat que l’interès per les papallones diürnes (ropalòcers) ha augmentat notablement a Catalu-
nya durant les darreres dècades, la manca de noms populars per a l’enorme majoria de les espècies s’ha 
convertit en un obstacle per a molts aficionats i, a més, dificulta la difusió per part dels mitjans de comu-
nicació dels coneixements que se’n tenen. En aquest treball presentem una proposta de noms comuns per 
a totes les espècies de Catalunya i de l’àmbit de parla catalana. Els noms els ha consensuat una comissió 
d’experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia. 
Sempre que ha estat possible s’han conservat els pocs noms coneguts de la terminologia popular. Els noms 
que es proposen per primer cop s’han adaptat a partir de llengües properes o bé reflecteixen trets distintius 
de les espècies, ja siguin morfològics o ecològics. En alguns casos també es proposa l’ús de sinònims. 
L’objectiu de la proposta és establir una nomenclatura de referència per a totes les papallones diürnes 
catalanes, que haurà de facilitar la popularització de l’estudi d’aquests insectes en amplis sectors de la 
societat.
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Introducció
En els darrers anys, l’interès per la natura s’ha anat incrementant, i això no és pas 
cap descobriment. També, a Catalunya, l’aparició d’obres de divulgació en llengua ca-
talana, com ara la Història Natural dels Països Catalans, i de programes de divulgació 
científica en els mitjans de comunicació més tradicionals ha fet que moltes persones 
s’hagin interessat pels organismes vius. Per altra banda, l’aparició de sistemes de reco-
llida en xarxa d’informació sobre la biodiversitat ha fet que ciutadans voluntaris s’ha-
gin implicat intensament en aquesta tasca, malgrat que molts no provenen del coŀlectiu 
acadèmic. És el cas, per exemple, de la xarxa del Catalan Butterfly Monitoring Scheme 
(CBMS).
Des del segle XVIII, el món acadèmic no ha tingut cap problema a l’hora d’establir 
els criteris per anomenar les espècies. El sistema binomial proposat per Linné, basat en 
la combinació de dos noms en llatí, el genèric i l’específic, és tan familiar entre els cien-
tífics que sovint s’utilitza coŀloquialment, fins al punt que de vegades aquests mateixos 
científics s’estranyen de la poca penetració d’aquests noms en l’àmbit popular. Val a dir 
que, per a la resta de la població, introduir-se en aquest món de noms «estranys» de la 
nomenclatura científica pot ser un pas difícil de superar, i, davant d’aquesta dificultat, 
no poques persones se senten desanimades a l’hora de continuar la seva formació natu-
ralista per aprofundir en l’estudi d’un grup d’organismes determinats.
En el cas de les plantes i d’alguns grups d’animals, la tradició popular disposa d’una 
llarga llista de noms comuns per anomenar les espècies. Entre els animals, per exemple, 
aquest és el cas de la majoria dels vertebrats, ja que el seu interès cinegètic, piscícola 
o com a animals domèstics, la seva posició com a competidors de l’home o el fet que 
hagin provocat les nostres pors (amfibis i rèptils) fan que molts tinguin almenys un nom 
comú en una àrea determinada del territori. En el cas dels insectes, en canvi, molt po-
ques cultures han desenvolupat un vocabulari propi per anomenar la immensa diversitat 
d’aquest grup. 
La llengua catalana no ha estat una excepció i no té gaires noms populars d’insectes 
ni, en particular, de papallones. Trobem molt poques referències escrites en la literatura 
i encara menys en la memòria popular, com es pot comprovar consultant l’obra clàssica 
de Vilarrúbia (1961). En el context ibèric, la llengua castellana tampoc no té noms d’ús 
veritablement popular per a les papallones. Agenjo (1964) va fer una primera proposta 
per normalitzar els noms populars dels ropalòcers, que s’ha anat consolidant amb el pas 
del temps, amb un èxit qüestionable. Els noms que va proposar queden recollits en la 
traducció castellana de Higgins & Riley (1973), la primera guia de camp completa de 
les papallones europees. Més recentment, han estat recollits un altre cop en la traducció 
castellana de la guia de Tolman & Lewington (2002), no sense un cert escepticisme per 
part dels traductors.
Aquesta limitació, comuna també a moltes altres llengües, es deu segurament a la 
baixa interacció dels humans amb els insectes i a l’ús de noms generalistes per a un grup 
d’una diversitat inabastable. Tanmateix, hi ha excepcions notables, com, per exemple, el 
de les illes Britàniques, on els noms comuns de les papallones estan perfectament estan-
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darditzats i normalitzats, tenen una llarga tradició entre els naturalistes i, fins i tot, són 
utilitzats de manera regular per la comunitat científica, en detriment dels noms científics. 
Cal dir, però, que aquest fet s’ha vist afavorit per una menor diversitat d’espècies.
L’èxit del model britànic dels noms comuns de les papallones no només ha facilitat 
la popularització de la lepidopterologia fins a extrems sorprenents (com es desprèn del 
fet que més de deu mil socis formen actualment l’organització Butterfly Conservation), 
sinó que fa molt més permeables els coneixements científics sobre aquest grup en els 
mitjans de comunicació. En aquest sentit, cal destacar, per exemple, la gran reticència 
per part dels periodistes a publicar notícies de treballs científics sobre organismes que 
no disposin de noms populars. La situació al nostre país és tota una altra, ja que la in-
existència de noms comuns per a les papallones diürnes suposa una barrera important 
per a la difusió científica entre la societat i per a la seva conservació.
La proposta de noms comuns per a les papallones diürnes catalanes que es presenta 
en aquest article neix, doncs, de la necessitat de donar facilitats als aficionats i resposta 
a diverses iniciatives editorials i d’altres mitjans de divulgació en general. En defini-
tiva, l’objectiu principal és fer arribar el coneixement i l’estima envers les papallones 
a un sector més gran de la població catalana. Aquesta proposta de noms comuns per a 
totes les espècies de ropalòcers de l’àmbit lingüístic del català és el fruit d’un llarg tre-
ball d’entesa que ha emprès una comissió d’experts del Museu de Ciències Naturals de 
Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia. El nostre desig és que tingui 
una bona acceptació entre els lepidopteròlegs i un ampli sector de la societat catalana i 
que fomenti l’interès per les papallones i la seva popularització, de manera semblant al 
que va passar amb el grup dels ocells a partir d’una llista recopilada per Josep Maria de 
Sagarra a mitjans del segle passat (Ferrer & Reig 2005).
Mètode
La taxonomia i la nomenclatura científica en aquest treball segueixen les revisions 
més recents i les opinions de la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica. 
A tall d’exemple, podem destacar les següents fonts: per als hespèrids, Warren et al. 
(2008); per als papiliònids, Häuser (2005); per als pièrids, Braby (2005) i Braby et al. 
(2006); per als nimfàlids, Wahlberg (2012); per als licènids, Talavera et al. (2012).
Prèviament a la redacció de la proposta, s’ha recollit informació dels noms comuns 
dels ropalòcers en les llengües castellana, francesa i anglesa (Agenjo 1964; Luquet 
1986; Lafranchis 2000; Tolman & Lewington 1997, respectivament). Per a les deno-
minacions catalanes s’ha revisat Vilarrúbia (1961), obra que aporta la majoria de noms 
d’ús tradicional, Feliu (1948), Alcover & Moll (1985), Masó et al. (1985), Pujade-Villar 
& Sarto (1986), Coromines (1990), Pons (2000), Museu de Granollers (2003) i Senent 
& Sesma (2011). També s’ha revisat literatura divulgativa de les papallones en castellà 
anterior a Agenjo (1964), per comparar amb una situació semblant de manca de noms 
comuns en una llengua propera (Mieg 1821; Galdo 1856; Schmidt 1883; Anònim 1899; 
Spet 1925; Fernández 1926, 1935).
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Com a complement de la informació recollida s’ha recopilat el significat dels noms 
científics amb rang de família, subfamília, gènere i espècie. S’ha considerat aquesta 
informació prou rellevant i d’interès per als aficionats perquè incorpora elements de 
cultura general. Per a aquesta tasca de recopilació s’ha utilitzat principalment Grimal 
(1981), Emmet (1991), Schmidt (1993) i Couplan (2000), així com l’article de Fernán-
dez Vidal (2001) en què rebat Fernández-Rubio (2001).
A partir d’aquesta informació es presenta una proposta i es detallen seguidament 
els criteris en què s’ha basat la comissió redactora. Hem considerat oportú i interessant, 
però, començar amb una breu discussió sobre la utilització del mot «papallona» en el 
nom comú de les diferents espècies.
Sobre el mot «papallona» i la seva utilització en el nom comú
«Papallona» és un mot conegut i utilitzat a tots els territoris de parla catalana per 
denominar els lepidòpters en general. Més particularment, es fa servir per denominar 
els lepidòpters diürns (o ropalòcers), en contraposició a «arna», terme que denomina els 
lepidòpters nocturns (o heteròcers).
«Papallona» té quatre sinònims normatius: «papalló» (paraula antiga, que ja es tro-
ba a Ramon Llull, s. XIII, i utilitzat sovint per referir-se a les papallones nocturnes), 
«palometa» i «paloma» (d’ús molt més estès en el valencià i en el català occidental en 
general), «voliaina» (utilitzat a la zona pirinenca) i «pitavola» (expressió utilitzada a la 
zona andorrana). La variant algueresa també utilitza «papallona», tot i que per influèn-
cia de l’italià ha incorporat, a més, el mot «farfaŀla». L’aranès, fora del nostre domini 
lingüístic, fa servir el terme «parpalhòla».
En la nostra proposta hem intentat evitar el mot «papallona» com a preludi en la de-
nominació de cada espècie, tot i que amb algunes excepcions. Així, s’ha utilitzat aquest 
terme quan ja hi havia denominacions d’arrel popular que l’incloïen i també en els ca-
sos d’algunes espècies lligades a plantes nutrícies àmpliament conegudes per tothom. 
En són exemples, respectivament, papallona reina per a Papilio machaon, i papallona 
de les ortigues, de la col, de l’arboç o del lledoner per a les espècies lligades a aques-
tes plantes nutrícies.
El fet de no utilitzar el mot «papallona», en la major part dels casos respon, sobre-
tot, a la voluntat d’evitar la reiteració en els textos específics. Per exemple, en un text 
on se sobreentén que es parla de papallones ens sembla preferible utilitzar la fórmula: 
«s’ha observat el vol de la marroneta de l’om». Ara bé, en un altre text on aïlladament 
citem alguna de les espècies que no tenen el mot «papallona» inicial, seria recomanable 
precisar: «S’ha observat el vol de la papallona marroneta de l’om.» Evidentment, dins 
del domini de les diverses formes dialectals del català, en aquest segon cas es pot utilit-
zar qualsevol dels sinònims de «papallona» citats amb anterioritat.
La denominació de grups genèrics
Sempre que ha estat possible s’ha intentat donar un nom genèric comú a totes les 
espècies d’un mateix gènere. Per diferenciar les espècies d’un gènere, normalment el 
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nom genèric és acompanyat per un nom específic que fa referència a alguna particula-
ritat distintiva. De manera excepcional, un mateix nom pot ser compartit per diversos 
gèneres. Aquest seria el cas dels termes blavetes i blanquetes, d’ús tradicional i referits 
de manera general a moltes espècies de licènids i de pièrids, respectivament. En aquests 
i altres exemples s’ha prioritzat una falsa relació per la semblança aparent entre les es-
pècies i s’han deixat de banda els criteris científics.
Els noms tradicionals de les papallones en català
El nom d’arrel tradicional que s’ha trobat a la literatura o que es coneix per la seva 
utilització popular s’ha respectat sempre que ha estat possible. Dissortadament, però, 
són molt poques les espècies que ja disposaven de nom popular, com ja s’ha comentat 
més amunt. L’obra de referència en la recuperació de noms tradicionals ha estat Vilarrú-
bia (1961). En aquesta obra consten els noms de papallona reina i papallona zebrada 
per a Papilio machaon i Iphiclides feisthamelii, respectivament; papallona de la col 
per a Pieris brassicae; vellutada del salze per a Nymphalis antiopa; paó de dia per a 
Inachis io; damers per a les espècies del gènere Melitaea; argentades per a algunes 
espècies del gènere Argynnis; mirallets per a Issoria lathonia, i papallona de l’arboç 
per a Charaxes jasius.
Feliu (1948) també recull rei per a Vanessa atalanta a les Balears (terme que hem 
acceptat per a aquesta àrea lingüística), i Pujade-Villar & Sarto (1986), llimonera per a 
Gonepteryx rhamni.
La catalanització a partir d’altres llengües
Com a criteri, s’ha intentat evitar la catalanització del nom científic, genèric o es-
pecífic. En són excepció alguns casos en què l’adaptació del nom llatí era força evi-
dent i es corresponia amb una onomàstica més o menys coneguda o popular. En són 
exemples: apoŀlo per a Parnassius apollo; mnemòsine per a Parnassius mnemosyne; 
cleòpatra per a Gonepteryx cleopatra; tecla per a Thecla betulae; atalanta per a Va-
nessa atalanta; pandora per a Argynnis pandora; niobe per Argynnis niobe; sàtir per 
a Satyrus spp. 
També s’han catalanitzat alguns noms utilitzats en llengües veïnes. Així, del castellà 
s’ha manllevat arlequí per a Zerynthia rumina i tornassolada per a Apatura spp. Del 
francès, aurora per a Anthocharis spp. i Zegris eupheme, i coure per a Lycaena spp. De 
l’anglès s’ha traduït monarca per a Danaus plexippus i papallona tigre per a Danaus 
chrysippus.
Referència a les plantes nutrícies
En aquells casos en què una espècie està lligada a una sola planta nutrícia o hi ha 
una planta utilitzada de manera molt preferent s’ha fet servir el nom de la planta (segons 
Masclans 1981) acompanyant normalment un nom genèric. Per exemple, blanqueta de 
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la taperera per a Colotis evagore o perlada de la filipèndula per a Brenthis hecate. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, en alguns casos el nom de la planta nutrícia acom-
panya tan sols el terme papallona: papallona de la prímula per a Hamaeris lucina; 
papallona de les ortigues per a Aglais urticae; papallona de l’arboç per a Charaxes 
jasius; papallona del lledoner per a Libythea celtis.
Referència a l’hàbitat
Quan una espècie està lligada a un hàbitat característic s’ha utilitzat el nom d’aquest 
hàbitat acompanyant un nom genèric; aurora dels guarets per a Zegris eupheme; lle-
onada de les garrigues per a Coenonympha dorus; muntanyesa de les molleres per a 
Erebia oeme.
Referència a la distribució
Si l’espècie té una distribució que la diferencia d’altres espècies del seu gènere 
s’ha utilitzat el topònim o l’àrea geogràfica corresponent acompanyant el nom genèric: 
papallona zebrada aranesa per a Iphiclides podalirius; griseta mediterrània per a 
Polyommatus hispana; brocat alpí per a Euphydryas aurinia debilis; argentada de 
muntanya per a Argynnis aglaja; perlada europea per a Brenthis ino. 
També s’ha utilitzat el terme comuna per anomenar l’espècie més àmpliament dis-
tribuïda de les d’un mateix gènere: marbrada comuna per a Euchloe crameri; argen-
tada comuna per a Argynnis paphia; margera comuna per a Lasiommata megera; 
lleonada comuna per a Coenonympha pamphilus; muntanyesa comuna per a Erebia 
meolans.
Referència al comportament
Els noms tant del gènere com de l’espècie també poden fer referència a aspectes del 
comportament, quan són remarcables i distintius: formigueres per a Maculinea spp. 
(per la relació obligada de les larves d’aquests licènids amb formigues del gènere Myr-
mica); migradora dels cards per a Vanessa cardui (per l’ecologia eminentment migra-
dora d’aquesta papallona); nimfa dorment per a Nymphalis polychloros (per la seva 
propensió a entrar en diapausa com a adult).
Referència a la morfologia
Els trets morfològics característics també s’han utilitzat sovint per anomenar algu-
nes espècies o per distingir-les dins d’un gènere. Aquest criteri inclou termes generals 
que fan referència a la mida (per exemple, petit, menut o gran) o a la coloració (per 
exemple, fosc, rogenc o ferruginós). La referència a la coloració s’ha fet servir en al-
guns casos per denominar tot un gènere, com ara blanqueta per a Pieris, blaveta per 
a Polyommatus o marroneta per a Satyrium. Alguns termes morfològics són molt més 
precisos i caracteritzen perfectament algunes espècies: papallona de la c blanca per a 
Polygonia c-album; papallona dels ullets per a Aphantopus hyperantus.
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Sobre l’ús de sinònims
Si ens trobem que la tradició ha donat més d’una denominació, s’han acceptat algunes 
sinonímies, que podran ser utilitzades a criteri del lector. Seguidament se’n citen alguns 
exemples.
Encara que per una consideració d’antiguitat la comissió suggereix com a priorita-
ris els mots papallona zebrada, papallona zebrada aranesa i papallona reina per a 
Iphiclides feisthamelii, Iphiclides podalirius i Papilio machaon, respectivament, totes 
tres espècies també han estat denominades reines. Així, doncs, s’han considerat com a 
vàlids els sinònims reina zebrada, reina zebrada aranesa i reina de la ruda; a més, 
en aquest darrer cas també s’admet macaó, per la seva popularització recent.
Pieris brassicae té dos noms d’arrel popular: blanca de la col i papallona de la 
col. Per a Pieris napi s’han mantingut els sinònims blanqueta perfumada i blanqueta 
de nervis verds. Per a Vanessa atalanta, rei és sinònim d’atalanta en el català balear. 
Per a Aglais urticae, ortiguera pot substituir papallona de les ortigues en el cas de 
voler evitar la reiteració de papallona. Per al gènere Limenitis, el terme nimfa pot ser 
substituït per goja, nom que reben les dones d’aigua en català. Libythea celtis, la papa-
llona del lledoner, admet també nassuda del lledoner. El gènere Erebia rep el genèric 
muntanyesa, però també es pot utilitzar la catalanització del llatí erèbia, terme molt 
estès entre els aficionats.
Proposta de noms de les papallones en llengua catalana
Els noms proposats per a cada espècie es presenten en forma de taula al final del 
text, agrupats en famílies o subfamílies (quan aquestes són tractades com a famílies en 
les guies de camp més conegudes). També es fa referència a l’origen del nom llatí en la 
majoria dels casos i es comenten casos particulars.
A mode de resum, la taula 1 mostra quina ha estat la importància relativa dels dife-
rents criteris utilitzats per decidir els noms comuns. Els noms que fan referència a algun 
tret morfològic distintiu de l’espècie són els que dominen. En segon lloc, destaquen els 
noms que donen informació sobre l’ecologia de les espècies. L’aspecte principal que 
s’ha tingut en compte en relació a l’ecologia ha estat l’ús de plantes nutrícies (espe-
cialment important en les espècies monòfagues), però la preferència per un cert tipus 
d’hàbitat també ocupa un lloc destacat. El tercer criteri en importància ha estat la dis-
tribució de l’espècie, útil sobretot per distingir tàxons localitzats (p. ex. només presents 
a la vall d’Aran). La resta dels criteris han estat molt minoritaris: tant dels que deriven 
directament del nom científic, com dels que han aprofitat noms populars ja coneguts o 
noms populars d’altres llengües.
Els noms dels papiliònids (família Papilionidae)
Malgrat el reduït nombre d’espècies, la família Papilionidae és la que té més noms 
d’arrel popular. Això s’explica per l’espectacularitat d’aquestes espècies, que sovint 
s’han denominat reines.
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Els noms dels pièrids (família Pieridae)
Les referències més antigues de noms populars per a aquesta família són les de 
Vilarrúbia (1961), on hi ha les denominacions generals de blanquetes i de palomes. 
S’ha conservat la denominació de blanca i blanqueta, la primera per a les espècies 
d’aquest color i de mida més gran, i la segona per a les espècies més petites. En canvi, 
s’ha prescindit del mot paloma, en considerar-lo sinònim de papallona. Les espècies 
del gènere Leptidea, pel seu aspecte delicat i amb la intenció de no agrupar-les amb les 
del gènere Pieris, s’anomenen angelets. Així mateix, les espècies del gènere Euchloe 
es denominen marbrades, per influència del francès (amb l’excepció d’E. bazae, per la 
seva coloració groga). En el cas de Pontia, s’ha preferit catalanitzar el nom llatí, per la 
bona sonoritat en català.
Els noms dels licènids (família Lycaenidae)
Moltes de les espècies d’aquesta família s’agrupen popularment sota el nom de bla-
vetes. No s’ha trobat cap altre nom tradicional per a aquesta nombrosa família. S’ha 
mantingut el criteri del color dominant per agrupar algunes de les espècies, amb els 
termes verdeta, griseta, moreneta i marroneta, mantenint el diminutiu pel fet de trac-
tar-se de papallones de mida molt petita. El color també ha servit per batejar altres es-
pècies amb els noms de coure, morada, turquesa i cobalt, sense utilitzar el diminutiu 
en aquest casos. Per a les blavetes, que són moltes, s’ha separat el gènere Plebejus amb 
el mot blavet (en masculí) i el gènere Maculinea amb el mot formiguera, donant, en 
aquest últim cas, més relleu al comportament que no pas al color.
Els noms dels riodínids (família Riodinidae)
Família amb un sol representant en la fauna europea, Hamearis lucina. Aquesta es-
pècie és monòfaga de la prímula, Primula spp., i per això rep el nom de papallona de 
la prímula.
Taula 1  Importància relativa, en nombre i en percentatge, dels criteris utilitzats en la designació de 
noms comuns, distribuïts segons diversos grups taxonòmics.
Criteris utilitzats Morfologia Distribució Ecologia Noms Noms Noms TOTAL
    catalans científics d’altres 
    tradicionals  llengües
Papiliònids 0 2 0 2 2 1 7
Pièrids 6 6 7 2 2 2 25
Licènids i riodínids 26 12 21 1 1 1 62
Libiteïns i danaïns 0 0 1 0 0 2 3
Nimfalins 11 6 14 5 4 0 40
Satirins 23 18 10 0 0 0 51
Hespèrids 17 3 5 0 0 2 27
       
TOTAL 83 47 58 10 9 8 215
% 38,6 21,8 27,0 4,7 4,2 3,7 100
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Els noms dels libiteïns (família Nymphalidae, subfamília Lybitheinae)
Subfamília dels nimfàlids amb un sol representant en la fauna europea, Libythea 
celtis. Aquesta espècie és monòfaga del lledoner, Celtis australis, i per això rep el nom 
de papallona del lledoner. També s’ha acceptat la sinonímia nassuda del lledoner, pel 
desenvolupament que assoleixen els palps labials, que li donen un aspecte molt peculi-
ar, com si tingués un nas de mida gran.
Els noms dels danaïns (família Nymphalidae, subfamília Danainae)
Subfamília dels nimfàlids amb dues espècies relativament noves de la fauna cata-
lana, totes dues grans migradores que recentment colonitzen de manera regular el sud 
d’Europa. Per a totes dues s’ha fet servir la traducció literal dels noms anglesos. La 
monarca, Danaus plexippus, és una de les papallones amb un arrelament popular més 
important, a causa de l’espectacularitat de les seves migracions als Estats Units i Mèxic 
(Viejo Montesinos 1994).
Els noms dels nimfalins (família Nymphalidae, subfamílies Nymphalinae, Helico-
niinae, Limenitidinae, Charaxiinae, Apaturinae)
Vilarrúbia (1961) recull alguns noms que hem conservat en la proposta. Per exem-
ple, hem respectat argentades (adaptat d’«argentines») per a alguns representants del 
gènere Argynnis, damers per al gènere Melitaea i els mots paó i vellutada del salze 
per a Inachis io i Nymphalis antiopa, respectivament. En aquesta obra també es recull 
el nom popular de papallona de l’arboç per a Charaxes jasius. 
La resta han estat batejades a criteri de la comissió, tot intentant agrupar amb noms 
genèrics populars les espècies de cada gènere. Així, hem denominat perlades les espè-
cies del gènere Brenthis, donzelles les del gènere Boloria, brocats les del gènere Eup-
hydryas, damers les del gènere Melitaea i tornassolades les del gènere Apatura. De 
manera excepcional, hem utilitzat el terme nimfa per nominar espècies de més d’un gè-
nere, Nymphalis polychloros i Limenitis spp., encara que per a aquestes darreres també 
proposem el sinònim goges, nom que reben les dones d’aigua en la tradició catalana.
Els noms dels satirins (família Nymphalidae, subfamília Satyrinae)
L’únic nom popular que hem trobat per a aquesta subfamília és el de lleonades, 
utilitzat de manera general per Vilarrúbia (1961). Aquesta manca de tradició sens dubte 
es relaciona amb la predominança de colors bruns i negrosos en unes espècies que, en 
general, es poden considerar poc atractives.
Encara que s’ha intentat agrupar les espècies de cada gènere sota un únic nom popu-
lar, el terme bruna inclou espècies de tres gèneres (Pararge, Maniola i Hyponephele) 
d’aparença semblant.
Els noms dels hespèrids (família Hesperiidae)
L’absència total de noms populars per a les espècies d’aquesta família es deu segu-
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rament al fet que es tracta de papallones petites, poc vistoses per la seva coloració i vol 
més semblant al d’un borinot que no pas als d’una papallona. 
Per batejar aquestes espècies s’han utilitzat diferents criteris. Per una banda, s’han 
fet servir les equivalències catalanes dels noms llatins dels gèneres. Aquest és el cas 
de fúria per al gènere Erynnis, merlet per a Pyrgus i caparrut per a Carterocephalus. 
D’altra banda, els trets morfològics també s’han tingut en compte. Es proposa dau-
rat per a Thymelicus spp., en relació amb el color, i capgròs per a Carcharodus spp., 
per les proporcions notables del cap en aquest gènere. Finalment, el vol directe i ràpid 
que caracteritza els integrants d’aquesta família ha inspirat els noms de murri, saltiró, 
dard i sageta per a Spialia sertorius, Heteropterus morpheus, Hesperia comma i Och-
lodes sylvanus, i Gegenes spp. i Borbo borbonica, respectivament.
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